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 Penilitian ini berjudul MANDIRI TETAPI TIDAK BEBAS 
(Ekofeminisme dan Representasi Perempuan dalam Film Moana) berusaha 
menggambarkan hubungan perempuan dan alam, bagaimana alam 
seringkali diidentikkan dengan perempuan, dan bagaimana bentuk dominasi 
oleh patriarki terhadap perempuan juga berhubungan dengan dominasi 
terhadap alam. Penelitian ini menggunakan metode peneitian semiotika 
Roland Barthes yang melihat pada tiga tahap pemaknaan yaitu denotasi, 
konotasi, dan mitos. Peneliti menemukan bahwa perempuan dan alam 
memang memiliki hubungan tetapi hal tersebut lantas tidak berarti 
perempuanlah satu-satunya pihak yang harus menanggung akibat ketika 
alam rusak dan bukan hanya perempuan yang harus membantu pemulihan 
alam yang telah rusak karena ulah patriarki, menurut ekofeminisme, baik 
perempuan maupun laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama. Oleh 
karena itu dalam film Moana meskipun perempuan nampak mandiri tetapi 
ia masih membutuhkan bantuan laki-laki dalam menyelesaikan tugasnya 
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This research titled INDEPENDENT BUT NOT FREE 
(Ecofeminism and Representation of Women in the Moana Film) seeks to 
describe the relationship of women and nature, how nature is often 
identified with women, and how the form of domination by patriarchy over 
women is also related to dominance over nature. This research uses Roland 
Barthes's semiotic research method which looks at three stages of meaning, 
namely denotation, connotation, and myth. Researchers found that women 
and nature do have a relationship but this does not mean that women are the 
only parties who have to bear the consequences when nature is damaged 
and it is not only women who have to help restore nature that has been 
damaged by patriarchy, according to ecofeminism, both women and men 
men have the same responsibilities. Therefore, in the film Moana, although 
women appear to be independent, they still need the help of men in 
completing their tasks. 
 
Keywords: Ekofeminise, Women and Nature, Film, Representation, 
Semiotics, Roland Barthes. 
 
 
